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Сборник содержит несколько обзоров и статей, в которых 
затрагиваются различные вопросы квантовой теории.  
В третью часть входят обзоры и cтатьи, посвященные 
квазиклассике в полях с особенностями, интегральным методам, 
рассеянию нейтронов в оптической модели ядра, структуре 
энергетических зон, обобщенным соотношениям неопределенностей. 
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Посвящается Льву Элеазаровичу Паргаманику – профессору 
кафедры теоретической физики, известному физику-теоретику, 
воспитавшему многих выдающихся специалистов. 
Предназначен для научных работников, преподавателей, 
студентов и аспирантов физических специальностей вузов. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 
В сборник включены некоторые обзоры и обзорные статьи, 
а также небольшие статьи, представляющие для автора особый 
интерес. 
Большая часть этих публикаций написана совместно с 
моими колегами по кафедре теоретической физики. 
Третья часть содержит cтатьи, посвященные квазиклассике 
в полях с особенностями, интегральным методам в квантовой 
теории локальных неоднородностей и периодических структур, 
рассеянию нейтронов в оптической модели ядра, структуре 
энергетических зон и обобщенным соотношениям 
неопределенностей. 
 
Сборник посвящается Льву Элеазаровичу Паргаманику – 
профессору кафедры теоретической физики, известному 
физику-теоретику, воспитавшему многих выдающихся 
специалистов. 
Предназначен для научных работников, преподавателей, 
студентов и аспирантов физических специальностей вузов. 
На последней странице помещены изображения обложек 
физических журналов, в которых публиковались обзоры и 
статьи из данного сборника. 
Благодарю Александра Михайловича Ермолаева за 
внимательное отношение к работам автора, за постоянную 
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